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於一切，於是既然此山高 1665 英尺，政府說便應命名為 1665 山，別的名字都
是虛妄。 
 
過了無線電站便可從山的背面下山，這面的風光又不盡相同。向海的一面植被
雖不茂密，但尚算青蔥；而山的背面卻更多都是被磨蝕了的黃沙劣土，偶有幾
塊奇岩怪石，看上去百孔千瘡。 
 
下山的路途主要有三條，各有各的景觀。 
 
第一條路線向北行，此路甚輕鬆，沿途都是別人鋪設的磚石小路，跟着路走便
會去到藍地水塘。途中會經過一處小神壇，據說裏面供奉的是觀音娘娘，這就
是 1665 山別名觀音山的由來。只是那天路過時神壇卻是空洞洞的，只有幾支已
燃盡的香燭。不知觀音在那裏，可能在「遠遠的山上」。 
 
第二條路線是往錦暉方向進發，此線難度中等，但相應地景色也較平淡，沿途
都只有松樹與野草。不過查閱網上地圖，在路線中段竟然標注了一處名為「九
逕山桃花源」的地方，此桃花源竟有很清晰具體的坐標：22.38505076605204, 
113.98881915417572。親臨其景，無良田美池桑竹之屬，卻只見一片亂石場。有
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位網民說曾在亂石之間發現一道隱藏的山澗，但除此以外，別人看到的也只有
一片又一片的奇岩怪石，也許我們都是南陽劉子驥。 
 
第三條路線最老少咸宜，通往的是置樂花園。山腰一段依舊是細沙碎石，但山
腳處竟是樹林陰翳，水聲潺潺，幾戶人家散居於山澗旁，有幾分「依依墟里
煙」的況味。過了山澗便到達置樂花園這個小社區，這裏有幾間遠近馳名的餐
廳，本地菜泰國菜印尼菜也有，行山後到此飽餐一頓，作為一天行程的終點最
好不過，再也沒有甚麼遺憾。 
 
呀對了，如果是走第三條路線的話，在山路盡頭會隱約看見一片鐵皮屋頂，底
下藏着一座由黯色磚瓦砌成，蜷曲低矮的建築物，那便是「青山龍窯」。那是二
戰期間某商人出資興建的陶窯，主要生產陶製品供應本地市場。產品包括酒
樽、尿壺、瓦煲、甚至水渠等，可謂家傳戶曉。但後來還是敵不過北方大工廠
的競爭，在 80 年代停止運作，被政府接管後便一直丟空之今，是這個城市唯一
一座殘存的龍窯。之所以被稱為龍窯，是由於數十尺長的窯身盤纏於山上，燒
陶時窯身隱隱現出紅光，火氣沿山脊攀昇，真有幾分龍的神氣。只是被接管以
後既沒有保育也沒有清拆，就在枯枝敗葉之間匍伏着，剩下的只有龍的形狀。 
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